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ABSTRAK 
 
Ika Pina Yuliyaningsih. HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN 
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSEPSI PELUANG KERJA DI BIDANG 
AKUNTANSI DENGAN MINAT BERWIRAUSAHA PADA SISWA KELAS 
XII AKUNTANSI SMK NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 
2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 
antara: (1) Pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha, (2) Persepsi 
peluang kerja di bidang akuntansi dengan minat berwirausaha, (3) Pengetahuan 
kewirausahaan dan persepsi peluang kerja di bidang akuntansi dengan minat 
berwirausaha pada siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 
korelasional. Populasi adalah seluruh siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 1 
Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini sejumlah populasinya karena merupakan 
penelitian populasi yaitu sebanyak 76 responden. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode tes dan angket. Validasi tes dengan uji validitas  korelasi 
point biserial dan  uji reliabilitas KR20, sedangkan validasi angket dengan  
validitas product moment dan uji reliabilitas  alpha. Uji prasyarat analisis meliputi 
uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 
heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan teknik korelasi product 
momen dan regresi. 
Hasil penelitian yaitu (1) terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha pada siswa kelas XII 
Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini terbukti 
dari hasil persamaan regresi Y = 66,421 + 3,201X serta hasil uji signifikansi pada 
taraf 5% menunjukkan ρ hitung>rtabel atau 0,43>0,226, (2) terdapat hubungan 
negatif dan tidak signifikan antara persepsi peluang kerja di bidang akuntansi 
dengan minat berwirausaha pada siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 1 
Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari hasil persamaan regresi 
Y = 75,770 - 0,310X  serta hasil uji signifikansi pada taraf 5% menunjukkan  ρ 
hitung<rtabel atau -0,153< 0,226, (3) terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha serta terdapat 
hubungan negatif dan signifikan antara persepsi peluang kerja di bidang akuntansi 
dengan minat berwirausaha pada siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 1 
Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013, yang ditunjukkan dari hasil persamaan 
regresi Y = 72,821 + 3,112X1 - 0,212X2, serta hasil uji signifikansi pada taraf 5% 
menunjukkan Fhitung> Ftabel atau 8,941 > 3,122. Pengetahuan kewirausahaan 
memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap minat berwirausaha siswa 
dibanding persepsi peluang kerja di bidang akuntansi. Hasil koefesien regresi 
menunjukkan nilai 3,112 dan sumbangan efektif menunjukkan nilai 18,1%. 
 
Kata kunci: pengetahuan kewirausahaan, persepsi peluang kerja di bidang 
akuntansi, minat berwirausaha 
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ABSTRACT 
 
Ika Pina Yuliyaningsih. THE CORRELATION OF THE 
ENTREPRENEURSHIP KNOWLEDGE AND THE PERCEPTION ON 
EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN ACCOUNTING FIELD TO THE 
ENTREPRENEURSHIP INTEREST OF THE STUDENTS IN GRADE XII 
OF ACCOUNTING DEPARTMENT OF STATE VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL 1 OF SUKOHARJO IN ACADEMIC YEAR 2012/2013. Skripsi: 
The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta, July 2013. 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the correlation 
between the entrepreneurship knowledge and the entrepreneurship interest; (2) the 
correlation between the perception on employment opportunity in accounting field 
and the entrepreneurship interest; and (3) the correlation of the entrepreneurship 
knowledge and the perception on employment opportunity in accounting field to 
the entrepreneurship interest of the students in Grade XII of Accounting 
Department of State Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year 
2012/2013. 
 This research used the descriptive quantitative correlational research 
method. The population of the research was the students in Grade XII of 
Accounting Department of State Vocational High School 1 of Sukoharjo as many 
as 76 students. The samples of the research were 76 respondents, and were taken 
by using the total sampling technique. The data of the research were gathered 
through test and questionnaire. The validity and reliability of the test were tested 
by using point bi-serial correlation and KR20 respectively. In addition, the validity 
and reliability of the questionnaire were tested by using the Pearson’s Product 
Moment formula and Cronbach’s Alpha formula. The pre-requisite tests of 
analysis included normality test, linearity test, multicolinearity test, 
autocorrelation test, heteroskedasticity test. The proposed hypotheses of the 
research were tested by using the product moment correlation and regression 
techniques of analyses. 
 The results of the research are as follows: (1) there is a positive and 
significant correlation between the entrepreneurship knowledge and the 
entrepreneurship interest of the students in Grade XII of Accounting Department 
of State Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year 2012/2013 as 
indicated by the result of the regression equation of Y = 66.421 + 3.201X and the 
value of ρcount = 0.431 > that of ρtable = 0.226 at significance level of 5%; (2) there 
is a negative and insignificant correlation between the perception on employment 
opportunity in accounting field and the entrepreneurship interest of the students in 
Grade XII of Accounting Department of State Vocational High School 1 of 
Sukoharjo in Academic Year 2012/2013 as shown by the result of the regression 
equation of Y = 75.770 – 0.310X and the value of ρcount = -0.153 < that of ρtable = 
0.226 at significance level of 5%; and (3) there is a positive and significant 
correlation of the entrepreneurship knowledge and the perception on employment 
opportunity in accounting field to the entrepreneurship interest of the students in 
Grade XII of Accounting Department of State Vocational High School 1 of 
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Sukoharjo in Academic Year 2012/2013 as pointed out by the result of the 
regression equation of Y = 72.821 + 3.112X1 – 0.212X2  and the value of Fcount = 
8.941 > that of Ftable = 3.122 at significance level of 5%. The entrepreneurship 
knowledge has a higher effect on the entrepreneurship interest than the perception 
on employment opportunity in accounting field. The result of the regression 
coefficient shows the value of 3.112, and the effective contribution of 18.1%. 
 
Keywords:  Entrepreneurship knowledge, perception on employment opportunity 
in accounting field, and entrepreneurship interest.  
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